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Patrikhanenin Orta Kapısı
Fatih, 1453 yılında Istanbulu zaptedip köhne 
Bizans İmparatorluğunu tarihe karıştırdıktan 
sonra, İslâm dininin icaplarına uyarak şehirdeki 
hıristiyanların can ve mallarım emniyete almış, 
bu arada Dünya Ortodokslarının ruhanî merkezi 
olan Patrikhaneye de dokunmamıştı.
Fakat XVII ncı asırdan beri Rus emperyaliz­
mi ne zaman Türkiye aleyhine faaliyetlere giriş­
se, yambaşmda Patrikhane yer almaktadır. Ya­
kın tarihimizde, müterakenin kara günlerinde 
Fener Patrikhanesi Türk düşmanlığını körükle­
mekle kalmamış, fiilen Türk düşmanlığı yapmış­
tır. O tarihlerde Patriklik makamım müseccel 
Türk düşmanlarından Meledyos Medaksakis iş­
gal ediyordu. Büyük zaferin kazanılıp, Yunan 
ordusunun İzmir’de denize dökülmesini takip 
eden günlerde bu Patriğin firar etmesi onun ha­
kikî hüviyetini kat’î olarak bize anlatmaktadır. 
Durumun tamamen aleyhlerine döndüğünü an­
layan Fener Patrikhanesinin «Sen Sinod» Mec­
lisi Ankara hükümetine yaranmak istemiş ve 
hâlen hakikî bir Türk dostu olan «Papa Eftim» i 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde vâsi sa­
lâhiyet ile müttefikan Patrikhane mümessili ve 
vekili umumisi intihâp ve tâyin» etmiştir. Fakat 
Lozan muahedesinin daha mürekkepi kuruma­
dan Fener Patrikhanesi tekrar hiyânetini ortaya 
koymuş ve Yunanistanın Ankara B. Elçisi Poli- 
tis’Ie anlaşarak, Türk düşmanı Kadıköy Metro­
politi Grigoryos’u Patrik seçmiştir. Yalnız Gri- 
gosyos’u Patrik seçmekle kalmamış, aynı za­
manda vâsi salâhiyetle umumî vekillik verdiği 
Papa Eftim’i de aforoz etmiştir.
Sene 1821. Rus Çarlarının teşviki ile kurulan 
ve Yunanistana istiklâl vadeden «Eterya» Cemi­
yeti bir taraftan Mora ve Ege adalarmda isyan 
çıkaracak, diğer taraftan da îstanbulu baskınla 
zaptederek köhne Bizans imparatorluğunu gûya 
diriltecekti. Istanbulun baskınla elde edilip, baş­
ta padişah Sultan Mahmut olduğu halde bütün 
müslümanların öldürülmesi işi Rumların paskal­
yası olan 1821 nisanınm yirmi birinci pazar gü­
nü tatbik edilecekti. Bu hususta İstanbul Rum­
larının kurdukları gizli komitenin başına Patrik 
Grigoryos getirilmiş ve Patrik Moradaki âsiler­
le mektuplaşmış, isyan hakkındaki talimatları 
almıştı. Rumların gizli isyan komitesi isyana ha- 
zırlanadursun, aklı başında olan bir Rum bu is- 
yânın neticesi olan felâketi sezmiş ve durumu
Fener Patrikhanesi
Le Patriarcat du Phanar (Istanbul)
hükümete bildirmişti. Bunun üzerine derhal ge­
rekli tedbirler almmış ve Sadrâzam Benderli Ali 
Paşa Patriği makamına çağırarak, âsilere yaz­
dığı mektupları kendisine göstermiş, isyan hak­
kında haberleri anlatmış, ihânetini yüzüne vur­
muş.
Bunun üzerine Sadazam’m emriyle hain Pa­
trik Fener’e gönderildi. Patrikhanenin orta ka­
pısı önünde göğsüne ihânetini bildiren yafta ası­
larak idam edildi. Ayrıca isyanla ilgileri olduğu 
tesbit edilen Kayseri, Edremit ve Tarabya Me­
tropolitleri de idam edildiler.
Fakat bir müddet sonra mahut Fener Patrik­
hanesi hain Grigoryos’u şehit ilân etti. Orta 
kapıyı kapattırdı, kapının iç tarafına Grigoryos’- 
un resmini astırdı. 50 x 60 santim büyüklüğünde 
ve camlı çerçeve içinde bulunan bu resim hâlâ 
oradadır. Kapı ise 136 senedenberi kapalıdır. 
Kapının dış tarafında, matem işareti olarak ka­
ra bir istavroz görülür.
Kapının kapalı tutulmasındaki maksadın 
Türklere karşı olan intikâm duygusunu yaşat­
maktır.
Eğer sebep bu değilse kapı derhal, Türk dos­
tu olduğunu bir tarihte söylemiş olan Patrik 
Athenegoras tarafından açılmalıdır.
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